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The study of transnational governance has produced important insights into the complex 
relations between the emergence of hybrid institutions and the ambivalent, hard/soft norms 
produced in that context. There can be no doubt that these analytical efforts will continue to be 
carried out through various collaborations and exchanges between legal scholars, sociologists, 
political scientists, anthropologists and geographers, to name just a few of the participating 
disciplines. The emergence of transnational regulatory theory, however, is not necessarily a 
straight-forward or smooth process. It is within each discipline that one has to identify points of 
departure towards a new perspective or theoretical construct. The advent of ‘governance’ as an 
overarching term to capture the shift from state-based, nationally defined regulation to 
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transnational processes of norm creation and institutionalization contributes to a further ‘inter-
disciplinarization’ of research, but it remains crucial to continue to unpack the meaning of this 
shift to governance within different disciplines themselves. This paper has offered a number of 
observations regarding the adaptation of legal scholarship and doctrine to the process of 
transnationalization, and at every corner we were able to see that while we may no longer just be 
merely ‘shooting in the dark’, it would clearly be too early to say ‘we see the light’.!
